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Envío de resúmenes: 10 de diciembre de 2011 
 
Conferencia plenarias 
Dirk Geeraerts (U. Leuven) 
Maitena Etxebarria (UPV)  
Mª. Teresa Espinal (UAB) 
 
Mesas redondas 
Abriendo la caja negra 
Ángel López García, moderador (U. Valencia), Manuel Carreiras (Centro vasco de 
cognición, cerebro y lenguaje, San Sebastián), Fernando Cuetos (U. Oviedo), Itziar 
Laka (UPV). 
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Despertando las lenguas 
Emilio Ridruejo Alonso (U. Valladolid), Carme Junyent (U. Barcelona), pendiente de 
confirmación. 
 
El fin de la gramática 
Salvador Gutiérrez Ordóñez, moderador (RAE y U. León), Juan Carlos Moreno Cabrera 
(UAM), Mª. Victoria Escandell (UNED), José Mª. García-Miguel (U. Vigo). 
 
Comité organizador 
José Francisco Val Álvaro,  José Luis Mendívil Giró,  María Carmen Horno Chéliz,  
Iraide Ibarretxe Antuñano,  Javier Simón Casas,  Alberto Hijazo Gascón. 
 
Comité científico 
Stephen C. Levinson (Max Plank Institute), Dirk Geeraerts (U. Leuven), Colette 
Grinevald (U. Lyon2), Miguel Casas Torres (U. Cádiz), Mª Victoria Escandell (UNED), 
Mª Teresa Espinal (UAB), Maitena Etxebarria (UPV), Salvador Gutiérrez Ordóñez 
(RAE, U. León), Covadonga López Alonso (U. Complutense), Ángel López García (U. 
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